DETERMINAN PENDAPATANASLI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN SUNGAI PINANG







KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat, 
kompetensi sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan terhadap PADes melalui 
badan BUMDes di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir pada bab IV, 
maka penulis menarik simpulan sebagai berikut: 
1. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap PADes 
melalui  BUMDes. 
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap PADes melalui  BUMDes. 
3. Gaya Kepemimpinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PADes 
melalui  BUMDes.  
4. masyarakat, kompetensi sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan 




 Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Mendirikan kelompok-kelompok usaha dengan permodalan berasal dari 
salah satu unit usaha BUMDes agar masyarakat ikut terlibat dalam program 
dan kegiatan BUMDes 
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perlu memperhatikan latar 
belakang, pengalaman, pendidikan dengan memberikan pelatihan atau 
diklat secara berkala. 
3. Gaya kepemimpinan sudah diterapkan dengan baik namun masih belum 
sesuai yang diharapkan dikarenakan rendahnya partisipasi pemimpin dalam 






Pemimpin seharusnya bersikap tegas dalam memberikan arahan dan terarah 
dalam pembagian tugas dan fungsi. 
4. Pemerintah desa dan masyarakat dapat bekerjasama atau mengadakan 
sosialisasi ke daerah pedesaan, agar tercapai keberhasilan pemberdayaan 
dalam melalui kegiatan yang dilaksanakan BUMDes. 
